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ABSTRACT
ABSTRAK
Penambangan batubara pada umumnya dilakukan dengan metode open pit. Salah satu akibat dari kegiatan penambangan adalah
kerusakan lingkungan  dan bentang alam. Dampak buruk dari kegiatan penambangan ini dapat ditanggulangi dengan adanya
perencanaan kegiatan reklamasi. Penelitian ini ditujukan untuk merencanakan dan menghitung biaya reklamasi lahan bekas
tambang seluas 7,5 Ha di PT MIFA Bersaudara yang terletak di Meulaboh, Aceh Barat. Perencanaan reklamasi diawali dengan
kegiatan recountouring dan  penyebaran tanah pucuk sebanyak 37500 m3dengan waktu 215 jam, menguunakan alat 1 unit
Caterpillar320D Hydraulic Excavator, 3 unit Caterpillar 740 Articulated Dump Truck   dan 1unit Bulldozer Komatsu D69ESS
dengan biaya sewa alat Rp. 2.010.784.430. Untuk mengendalikan air limpasan yang masuk maka dilakukan pembuatan saluran
drainase berbentuk trapesium sepanjang 1974,15 m dengan biaya  Rp. 1.491.578.257 biaya total perencanaan reklamasi Rp.
3.820.162.687. Untuk mengembalikan fungsi lahan maka dilakukan revegetasi lahan dengan penanaman tanaman trembesi
sebanyak 2250 batang dan tanaman sengon sebanyak 2250 batang. Penanaman dilakukan oleh 5 orang pekerja dengan waktu 150
jam. Agar pertumbuhan tanaman sesuai dengan perencanaan maka dibutuhkan pemantauan berkala selama 2 tahun, dengan total
keseluruhan biaya Rp.307.800.000.
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